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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENGARUH 
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA 
(JAMSOSTEK) TERHADAP LOYALITAS KERJA KARYAWAN PADA 
BAGIAN PRODUKSI DI PT GARUDA MAS SEMESTA (GAMATEX) CIMAHI” 
ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan 
etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan tersebut, saya 
siap menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya 
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Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan 
karunia-Nya. Alhamdulillah berkat izin dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan 
skripsi yang berjudul: ”PengaruhPelaksanaan Program JaminanSosialTenagaKerja 
(Jamsostek) terhadapLoyalitasKerjaKaryawanpadaBagianProduksi diPT Garuda Mas 
Semesta (Gamatex) Cimahi”.  
Penulismenyadarimasihbanyakkekurangandalamhalpenulisan, 
isimaupunpenyajianskripsiini, denganketerbatasanwaktu, kemampuan, danilmu yang 
dimilikiolehpenulisdalammenjabarkanpermasalahandalamskripsiini. Olehkarenaitu, 
penulissangatmengharapkan saran dankritik yang membangundariberbagaipihak, 
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iharganya. Semoga Allah SWT, membalasbudibaiktersebutdenganpahala yang 
berlipatganda. Aamiinyarobbalalamin. 
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